Premi Mercè Tejero Corretger by ,
Participació
Hi podran prendr-e part totes les pei-iícu]ies de
caràcter amateur, inòdites n aquest concurs, im-
pressionades damunt de material no inflarnable,
en quaisevol de les rnides 16, 9 1/2, 8 i super 8.
Característiques
Les. obres han danar acompanyades dun escrit
en el qual coxistin:
a) títoi de ia pei-iícu]ia; b) nombre de bobines
(les quais aniran nurnerades per oxdxe de pro-
jecció); c) amplada de 1:a pe1-licu1a•; d) si•stema
de soriorització; e) nom i dornicili de lautor;
f) motó -càmera utilitzada per la fi]snació; g) znar-
ca de ]ia pel-iícuia utilitzada; h) si és en coior
o efl bian i negre.
Sessi6 de qualificació
Vuit dies .abansdernetres eJ. veredicte es donarà
o conòixer as conçursants la d.ata i ihora de la
sessió, i sels i.nformarà tamhé de ia constitució
del Jurat.
Col-loració
La •Secció Amateur de ia Delegació de Cinema
del Reus Esportiu co1-iahora amb ientitat orga-
nitzadora.
CALENDARI DEL cONCURS
Admissió: Fins el dia 3•1 doctubre de 1969.
Exposició: De1 29 de .novembre al 8 de desembre.
Projecció de diapositives i pel-lícules: A les 8
del .espre del dijous, dia 4 de desembre.
Devolució de les obres: Abans .del 20 de
de 1970.
1.nscripció: Gratuïta.
Jurats Seran forrnats per persones adherides a
entitats. cornpetentS.
Veredictes: Seran comuinicat a tots els con-
cursantS.
lrnprevistos: Seran resóits pels organitzadors.
Premi Merc Tejero Corretger
Convocat per la Fundació Solvador Vives Casajuana
Ofert a una óbra que es.tudiï e1 tema: Els deures
de Barcelona com a capital del Principat, cara a
les comarques, i els de les capitals cornarcals arnb
referància a les seves demarcacions. 	 -
Lirnport del premi és de 0.O00 .pessetes; però
•él Jurat podrà proposar la concessió dun o més
sccéssits.
Les dbres haur-an désser inòdi•tes, redactades en
cata.ià, escrites a mquina a doble espai, presen-
tades per trilicat, arnb un rnírnim de 200 holan-
deses i amb ia signatura de iautor.. No podran
•g.uanyar aquest prerni les obres •ja publicades o .bé
premiad•es en altres concursos.
El premi MEPCÉ TEJERO CotBlFJrGER serà
atorgat el 26 de rnarç de ianiy 1971, per decisió
dun Turat constituïit pels senyors Joan B. Manyà,
•prev., del Baix Ebre, com a .president; Sarnuel
Gi1i Gaia, del Segrià; Damià lCasanova Serra, del
RipoJ.lés; Antoni Anclreu Abelló, de ia Conca de
Baiberà; Barnon Novell Andreu, de 1Urgell; Pau
Vila Dinarés, deI Barcelonòs, i Josep Iglésies, dei
Baix Carnp, qu•e actuarà de secretari.
La Fundació Salvador Vives Casajuana es re-
serva el dret dedició de lohra premiada. Si horn
concedeix •un o més accòssits, lacceptació per pait
dela.utor implica iguaimen.t cedir eis drets dedi-
ció. Quan una obra no hagi estat publicada dins
el biennii següent, iautor odrà sol-]icitar auto-
ritaaci.ó deditar-ia per compte seu o daJ.guna
editoria.l; però haurà de far constar a ia cohorta
qu•e ,ha óbtingut .aquest premi, o ibé un accòssit,
cedirà 25 exempiars de iohra ail Patronat de
la Fundació.
Caldrà presentar els treballs que ha;gin den•trar
al concurs, per .tot el dia 1 de gener de 1921 al
omicili d•el .presid.ent de la• Fund:ació, Sr. Antoni
Ber•gós (rPassatge Marimon, 21, prai., 1.), o bé
al .domicili d.el seciinari, Sr. Josep Iglésies (iPas-
sat-ge Permsnyer, 17, torre).
E1 Patronat de la Fundació sobliga a tornar
els tireballs no premiats, eLs qusls han désser
recóliits dins els sis rnesos següents a .la data
•c!adjudicació del premi. Si lautor deixa passar
aquest terniini, ,-entendrà que zenuncia a les cò-
pies presentades.
